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pàg.   línia             DIU                                       DEU DIR  
10      25         R: Pere el Gran                    R: Alfons II 
(i falta una línia: Guadalest - 1289 - M - R: Alfons II - Bernat de Llibià) 
19      13         El textos                               Els textos 
19      29         inicialmente                          inicialment 
21      10         Altea (p. 35, 15r)                  Altea (p. 351, 15r) 
21      13         Donationes de Caylosa       (punt i a part i cursiva) 
21      13         Caylosa (351-352 Bofarull)  Cayllosa (p. 351-352, 15v) 
22      52         ça Serra                               sa Serra 
23      20         En negreta... cristians.         (suprimir frase) 
29      14         postres                                 nostres 
31      19         Berna                                   Bernat 
31      24         encara quan                         quan 
32      26         Donació a Tàrbena              Donació de Tàrbena 
46      21         seási                                    seáis 
46      28         bajoi                                     bajo 
46      30         el suo                                   el uso 
46      36         mando os mando                 os mando 
47        8         dicho el término                   dicho término 
47      26         daro… posesones               daros… posesiones 
47      33         y us                                      y sus 
47      46         luga, y                                  lugar, y  
48      12         suceores                              sucesores 
48      19         pueta                                   puesta 
48      23         eguridad                              seguridad 
49      28         a la Garcia                           la de Garcia 
51        2         Senyor Reg                         Senyor Rey 
52      33         scriure fin                             scriure fiu 
 
 
